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化合物 , 但红树植物体内含量较高的一些脂类 , 如
C18 多元不饱和脂肪酸和蒲公英赛醇(taraxerol)已经
被广泛应用。Hall 等[14]利用 C18 多元不饱和脂肪酸
18:2n6 和 18:3n3 脂肪酸作为红树植物的生物标记物
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1.2  红树林湿地有机质流动 
红树林具有极高的生产力, 其总的生产力(包括
叶凋落物、躯干生产力和根生产力 )可以达到     
149 mol/(m2·a), 其中叶凋落物量占到 1/3左右[17-18]。
一部分的红树植物凋落物直接进入红树林湿地和临



































定 , 在环境中可以长期保存 , 且不易受环境的影响
等优点[23-25]。使用脂类生物标志物用于研究古环境
已经有较长的历史, 其在古环境研究上最具代表性














明, 在 160年间, 蒲公英赛醇/总有机碳比值从 1936年
的 20 μg /g 增长到 1966 年的 190 μg /g, 1980 年为   
279 μg /g, 指出红树林输入在160年间有着显著的增长, 
可能是水文变化和地理环境条件的变化的结果; 对海







究古环境参数(如 C 单体同位素研究 C3、C4 植物分























含量均很高, 总石油烃含量为 60~80 μg /g, 红树林
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